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RESUMEN EN CASTELLANO
MEMORIA PERDIDA: TRES HISTO¬
RIAS DEL ADIÓS A RTVE
Las prejubilaciones llegan al periodismo cor¬
tando en seco largas trayectorias profesio¬
nales. Tres afectados por el ERE de TVE
(Pere Barthe, Carme Pàez y Jaume Codina)
repasan cómo es su vida tras la prejubilación.
Todo empezó hace dos años y medio, cuando
el "ente público" decidía poner en marcha un
Expediente de Regulación de Empleo que
afectaría a casi un 50% de la plantilla. El
"Acuerdo para la constitución de la Corpo¬
ración RTVE" establecía la estructura orga¬
nizativa de la nueva empresa. El número de
personas que formarían parte de ella: 5.900
trabajadores fijos y 500 temporales.
En palabras de Francisco Pérez, abogado del
Colectivo Ronda, "la creación de la Corpo¬
ración permite liquidar lo que antes se lla¬
maba ente público, con lo que la inmensa
deuda de RTVE pasa a ser asumida por la
vieja estructura y, por consiguiente, la Cor¬
poración empieza a caminar limpia y sin dé¬
ficits. Con el añadido de que los nuevos
contratados son gente que se regirán con una
escala salarial a la baja. Por lo tanto, se da el
caso que para tareas idénticas, los nuevos
contratados cobrarán menos dinero".
Pere Barthe, ex redactor de deportes y ex jefe
de deportes, está convencido de que la re¬
forma podría haberse hecho de otra manera.
Para él, "han conseguido hacer una limpieza
étnica acojonante. No sólo no se cuenta con
los ex RTVE para nada, sino que hemos des¬
aparecido del mapa, como si nunca hubiéra¬
mos existido. Desde el 1 de mayo de 2007 no
he vuelto. (...) Creo que la idea es que nos
dediquemos a cobrar y a callar".
Jaume Codina, ex redactor de informativos y
ex director de Línea 900, recuerda que "sentí
muy de cerca todo el proceso del ERE. Se vio
que era una manera de echar a todos los tra¬
bajadores que más cobraban estableciendo
unas condiciones económicas muy buenas y a
la vez cubrirse las espaldas, ya que una vez
adherido al ERE ningún trabajador podía
irse a trabajar a la competencia". Cuando
supo que le tocaba irse, Jaume decidió que
quería seguir sintiéndose activo y útil, y ahora
trabaja como jefe de comunicación de Médi¬
cos sin Fronteras.
El tercer caso es el de Carme Pàez, ex redac¬
tora y presentadora de informativos, de pro¬
gramas documentales y ex directora de RNE
en Cataluña, quien reconoce que "la situa¬
ción de déficit acumulado de RTVE era im¬
posible de resolver, aunque la gestión que se
hacía fuera impecable. (...) Que la base de
una reforma en la radio y la televisión públi¬
cas sea deshacerse de los trabajadores que
tienen una edad determinada no es el mejor
método, pero como hacía falta una salida,
buscaron una. la aplicaron y ya está". Pàez
ahora es miembro del consejo de administra¬
ción de BTV, un trabajo no remunerado que
le permite seguir vinculada a su profesión.
XÈMA BUSSÉ
"NECESITAMOS SER FIELES A LOS
PRINCIPIOS ETICOS DEL PERIO¬
DISMO"
En el marco de la tradicional recepción que
el President de la Generalitat celebra cada
año con los periodistas en el Palau de la Ge¬
neralitat, el 3 de septiembre el decano del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep
Carles Rius, ofreció un discurso que incidió
en temas esenciales para la profesión. Rius
empezó manifestando que "políticos y perio¬
distas comparten, desde posiciones necesa¬
riamente distintas, la responsabilidad de
fortalecer la democracia y las libertades".
Los periodistas ejercen el deber y el derecho
constitucional a la libertad de expresión y a
la información veraz y relevante, y por ello,
"necesitamos ser fieles a los principios éticos
del periodismo, pero también necesitamos
nuestro espacio de libertad y de autonomía
profesional, tanto en los medios privados
como en los medios públicos", admite Rius.
Por otro lado, la aprobación hace un año de la
Ley de la CCMA ha de servir para recordar
a los gestores y periodistas de TV3 y de Ca¬
talunya Ràdio que deben recuperar el espí¬
ritu inicial de una ley que sobre todo
pretende evitar que los medios sean un ins¬
trumento del Gobierno o de los partidos po¬
líticos. Del mismo modo, hay que trabajar por
una RTVE y una Agencia EFE con la pre¬
sencia y recursos que permitan superar, desde
Cataluña, los prejuicios y las incompren¬
siones que la alejan del resto de comunidades,
y apostar por unos medios públicos que sean
un modelo a imitar, lejos de la lucha por la
audiencia.
"Además de espacios de libertad los perio¬
distas necesitamos condiciones dignas para
ejercer nuestro deber constitucional". En este
sentido, cabe denunciar que la profesión
sufre una creciente precariedad laboral, es¬
pecialmente grave en el caso de los periodis¬
tas jóvenes, que a menudo se ven obligados a
aceptar condiciones laborales indignas. En la
lucha contra la precariedad, se valora de
forma muy positiva que la Generalitat lo
haya incorporado como un mérito a la hora
de conceder ayudas públicas.
Otro reto pendiente es la conciliación entre el
trabajo y la vida privada, que supone uno de
los principales frenos a la paridad y a la pre¬
sencia de mujeres en los lugares de respon¬
sabilidad. "Resulta sangrante ver el contraste
entre una mayoría femenina en las facultades
de Ciencias de la Comunicación y una mino¬
ría de mujeres en los consejos directivos de
los medios", lamenta.
En definitiva, "la democracia de calidad a la
que aspiramos reclama un periodismo de ca¬
lidad. Que no es otro que aquél que responde
a los valores de veracidad, rigor, pluralidad,
crítica, respeto, voluntad de independencia y
compromiso con los ciudadanos", concluye
Rius. Para lograrlo hay que dotarse del marco
legal necesario, un Estatuto del Periodista
que garantice los instrumentos para ejercer
la profesión con responsabilidad.
GOOGLE, ¿REVOLUCIÓN CULTURAL?
El pasado 11 de junio, el jurado de los Prín¬
cipe de Asturias premiaba a la empresa tec¬
nológica Google en la categoría de
Comunicación y Ffumanidades por su capa¬
cidad para "poner de forma instantánea y se¬
lectiva al alcance de centenares de millones
de personas el enorme caudal de información
de Internet".
En diez años, esta compañía, cuyo propósito
es indexar, ordenar y ofrecer toda la infor¬
mación que existe en el mundo y no sólo en
Internet, ha conseguido convertirse en una
pieza fundamental de la sociedad de la infor¬
mación gracias a su buscador Google, ideado
por dos jóvenes estudiantes, Sergey Brin y
Larry Page, de la Universidad de Stanford
(California). Juntos inventaron un sistema
para determinar el orden de los resultados
que ofrecía su buscador basándose en la re¬
levancia de las páginas. Por su rapidez, efica¬
cia y sencillez, en Estados Unidos cerca del
70% de las búsquedas ya se hacen en Goo¬
gle; porcentaje que supera Europa con el
87% en el Reino Unido y el 90% en España.
Hoy se ha convertido en una de las empresas
más valiosas y admiradas del mundo, y su
marca ha conseguido superar en valor la de
empresas como Coca-cola, Nike o Apple.
Pero además de las búsquedas, Google ha ido
añadiendo servicios a su amplia oferta. Algu¬
nos ejemplos son la compra por 1.600
millones de dólares de YouTube, su potente
servicio de mapas y cálculo de rutas Google
Maps; las aplicaciones Google Earth y Goo¬
gle Sky, que sirven para explorar cielo y tierra
o la aplicación Google News, que busca, or¬
ganiza y publica titulares junto a un resumen
de las noticias.
Sin embargo, el premio no ha estado exento
de polémicas. Uno de los motivos más men¬
cionados contra la concesión es el de la polí¬
tica seguida por Google en China, donde la
empresa aceptó aplicar un cierto grado de
censura de los resultados que ofrecía el bus¬
cador, cediendo a las presiones del gobierno
chino. En cualquier caso, nadie puede negar
lo que ha conseguido esta firma estadouni¬
dense. "Nuestra verdadera pasión es poder
ayudar a que toda la gente pueda acceder a la
información que quiera en el idioma que pre¬
fiera", afirmó el presidente de Google, Eric
Schmidt, en su declaración de agradeci¬
miento por el premio.
ISMAEL NAFRÍA
Entrevista a José Antonio Zarzalejos,
periodista
"NADIE ME HA PRESIONADO
NUNCA TANTO COMO ESPERANZA
AGUIRRE"
Tras ocho años al frente del ABC —reparti¬
dos en dos etapas—, José Antonio Zarzale¬
jos fue cesado en febrero de 2008 por haberse
negado a secundar las teorías conspiratorias
del 11-M y apostar por una derecha más mo¬
derada en España. Este periodista bilbaíno,
que ahora trabaja como vicepresidente eje¬
cutivo en una consultoría y está preparando
un libro que pretende acallar muchas voces,
habla sin tapujos. Indignado y decepcionado
por cómo se desarrollaron los hechos, a los
que califica de "auténtica encerrona", Zarza-
lejos cuenta cómo fue llevado a una reunión
mediante engaño y no tuvo ni siquiera
tiempo de despedirse de la redacción. Su cese,
orquestado por los directivos de Vocento, es
parte de una estrategia conjunta para colocar
a Esperanza Aguirre al frente del PP.
Los problemas empezaron cuando arranca su
segunda etapa al frente del periódico, en di¬
ciembre de 2005, en la que ya advierte de que
no secundará la "gran mentira que era la
'conspiración del 11-M', ni el secuestro de la
derecha por parte de una serie de medios, sin¬
gularmente la COPE, pero también El
Mundo, que aconsejan a la derecha situarse
en posiciones más extremas". Dos años y
medio después de rebelarse contra esta si¬
tuación, es destituido de su cargo. La única
explicación que recibió del consejero dele¬
gado de Vocento por su cese fue que "quere¬
mos hacer nosotros las elecciones", en
referencia a las elecciones de marzo. No que¬
rían que un periodista de corte moderado di¬
rigiera el periódico ni durante los comicios ni
en la fase post-electoral, porque no habría fa¬
vorecido las tesis de la derecha más dura en¬
cabezada por Aguirre .Vocento hizo primero
un pacto mediático de no agresión con la
COPE —que explica por qué no recibió
ayuda de la asesoría jurídica del ABC al in¬
terponer una demanda a Jiménez Losantos
por los insultos recibidos—, y luego firmó un
pacto político con Aguirre. Pero no sola¬
mente firmaron su cese sino también su su¬
cesión. Querían llevar el periódico hacia la
derecha, quitar de en medio a La Razón, ol¬
vidarse de la oposición a Jiménez Losantos y
apostar por Aguirre que se perfilaba como
caballo ganador dentro del PP.
En referencia a Aguirre -de quien dice que
es vanidosa y bastante ignorante-, confiesa
que "nunca he tenido presiones tan fuertes
como las de Esperanza Aguirre", y sigue, "no
conozco a ningún personaje político con
poder político y económico que tenga un
comportamiento más alejado de algunas
prácticas democráticas respecto a los medios
de comunicación". Según Zarzalejos "el fu¬
turo de un periódico de la derecha española
pasa por comprender el 'hecho periférico".
JORDI ROVIRA
"EL MANIFIESTO", LA ÚLTIMA
GUERRA MEDIÁTICA
El 23 de junio se presentaba en el Ateneo de
Madrid el "Manifiesto por una lengua
común", firmado por un grupo de intelec¬
tuales. que reivindicaba la importancia del
castellano como lengua común, su posición
asimétrica respecto al resto de lenguas ofi¬
ciales, que se modificara la Constitución y los
estatutos de autonomía para garantizar "en
todos los campos y en todo el territorio na¬
cional" los derechos de los que opten por el
castellano, entre otras demandas. Desde el
principio, el manifiesto ha contado con la im¬
plicación de partidos políticos (UPyD, PP y
Ciudadanos), pero también con la de deter¬
minados medios que no sólo se han limitado
a informar sino que han implicado en la cam¬
paña. El Mundo es el primero que se apunta
a esta carrera mediática y apuesta fuerte por
la defensa encarnizada del idioma de Cer¬
vantes con páginas enteras, editoriales y por¬
tadas, a la par que empiezan a barajarse los
primeros nombres de personajes conocidos
que lo apoyan.
A El Mundo se une La COPE, fiel compa¬
ñera de causas, y el ABC de la nueva etapa,
que sin Zarzalejos al frente ha virado hacia
la derecha mientras que La Razón decide
quedarse al margen, lo que irrita a los defen¬
sores del manifiesto. De hecho, el director del
rotativo, Francisco Marhuenda reconoce a
Capçalera que "en Cataluña no hay apar¬
theid lingüístico", y que no está dispuesto,
como medio de comunicación, "a legitimar la
mentira".
Para entender los distintos posicionamientos
de los medios de comunicación respecto al
manifiesto, es necesario tener en cuenta la ba¬
talla mediática entre Planeta {La Razón, An¬
tena 3, Onda Cero) y Vocento {ABC, Punto
Radio, El Correo.. .).Todas estas batallas em¬
presariales no se reproducen en las redac¬
ciones. De hecho, un periodista de El Mundo
reconoce que "en la redacción se ha vivido
como un tema más. Nadie se ha manifestado
ni a favor, ni en contra. No ha habido reac¬
ciones de ningún tipo". Pero en realidad, sí
que hay alguna sorpresa, como la adhesión
de Telecinco al manifiesto, A qué se debe esta
adhesión aún no está claro, ni tan siquiera
para los propios periodistas de la redacción
de Telecinco en Cataluña, pero la reacción no
tardó en llegar. Varias iniciativas particulares
en forma de cadenas de correos electrónicos
incitaban al boicot.
Por otro lado, ni El Mundo ni Telecinco han
sacado rédito alguno de toda esta campaña
mediática; al contrario, tanto las ventas de
uno como el share del otro han disminuido
en los meses de verano. En cambio, la forma¬
ción que lidera Rosa Diez avanza y pasa de
un 1,2% de los votos en las pasadas elec¬
ciones generales a una estimación de votos
de un 4,2%. Se calcula que en otoño se pre¬
sentarán las firmas recogidas.
JORDI ROVIRA
UN CUARTO DE SIGLO CON TV3 Y
CATALUNYA RÀDIO
Durante 25 años,TV3 y Catalunya Ràdio han
pasado por distintos momentos, unos más
dulces que otros. Pero de lo que no hay duda
es que ambas han logrado ser líderes de au¬
diencia en Cataluña durante una larga tem¬
porada, se han convertido en un referente
para la población y han desempeñado un
papel clave en el proceso de normalización
lingüística.
"Son las cero horas, cero minutos, del día 20
de junio de 1983. Empezamos en este mo¬
mento una tarea deseada e importante: la
puesta en marcha de Catalunya Ràdio". Con
estas palabras del periodista Miquel Calçada
se daba el pistoletazo de salida a las emi¬
siones de la emisora catalana. Por su lado,
TV3 empezó a emitir por primera vez el 10
de septiembre de 1983, en medio de un clima
de hostilidad entre el Gobierno de Madrid y
TVE, que hasta entonces monopolizaba las
emisiones, y la sociedad catalana, que espe¬
raba con ilusión poder disponer de una tele¬
visión en su lengua.
Tras varios intentos y proyectos, la Generali¬
tat decidió impulsar un tercer canal en cata¬
lán de titularidad pública, que dependiera de
ella, y el 3 de diciembre de 1981 el Parlament
de Catalunya aprobó una proposición de ley
de creación del canal. La Generalitat optó en¬
tonces por trasladar la responsabilidad sobre
la creación del nuevo canal a Presidencia, con
Lluís Prenafeta al frente; también creó la Di¬
recció General del Règim Jurídic de Ràdio i
Televisió, a cargo de Jaume Casajoana, y
como director general del proyecto del Ter¬
cer Canal Jordi Pujol nombró, sorprendente¬
mente, al periodista Alfonso Quintà, un
periodista de la edición catalana de El País
que había sido muy crítico con su gestión, en
especial en el caso de Banca Catalana.
Quintà presentó su proyecto en diciembre de
1982 con la idea de que "en Cataluña no
puede haber reconstrucción nacional, recu¬
peración plena y total de nuestra identidad
cultural y lingüística sin una televisión insti¬
tucional, de alto grado de profesionalización,
de altura de miras en cuanto a planteamiento
y fuerte audiencia".
La primera reacción del director general de
RTVE, José María Calviño, hombre de
confianza del vicepresidente del Gobierno
español, Alfonso Guerra, fue la de recomen¬
dar "a los impulsores del proyecto de una
REPORTATGE
televisión catalana que hicieran una televi¬
sión 'antropológica' y dejaran a un lado los
temas de alcance estatal o internacional en
los que TVE tenía una experiencia muy su¬
perior", apunta Josep M. Baget en su libro La
Nostra: Vint anys de TV3 (ed. Proa). Estas de¬
claraciones provocaron una reacción entre
un grupo de intelectuales, políticos, artistas y
profesionales que hicieron un escrito de pro¬
testa. Calviño cree que sus palabras se ma-
linterpretaron y se quiso asociar antropología
con folclore.
Por otro lado, ante las presiones del Go¬
bierno central que ponía trabas al proyecto
negando la utilización de la red de emisores y
enlaces de TVE, así como su negativa a que
TV3 accediera a la UER que le daría acceso
a noticias internacionales, la respuesta de
Pujol fue construir emisores y enlaces para¬
lelos a los ya situados para TVE con el obje¬
tivo de disponer de una red propia.
Una vez superados los obstáculos iniciales,
TV3 empezó a emitir el 10 de septiembre de
1983. Los principales atractivos de la primera
emisión fueron un capítulo de la serie Dallas,
que hasta entonces se había emitido para
TVE, y la retransmisión del partido de la liga
de fútbol Barça-Osasuna.
Por otro lado, la esperada y discutida ley de
los terceros canales se aprobó finalmente en
diciembre. El texto disponía que la titulari¬
dad de la red sería estatal y que RTVE ten¬
dría prioridad en cuanto a la contratación de
programas en directo, principalmente en las
retransmisiones deportivas. Sin embargo,
tuvo que pasar un año hasta que no se hiciera
efectiva la legalización de la cadena.
El 16 de enero de 1984 empiezan por fin las
emisiones regulares de TV3. Se empezó emi¬
tiendo sólo catorce horas semanales, pero
desde el principio se puso en marcha el Te-
lenotícies (telediario). Catalunya Ràdio iba
más deprisa, y ese mismo año alcanzaba ya
una cobertura del 80% del territorio y del
90% de la población.
Es entonces cuando tras su periodo como di¬
rector general. Quintà es cesado por el nuevo
director de la Corporación, Joan Granados,
nombrado por Jordi Pujol. Un cuarto de siglo
después. Quintà se muestra arrepentido de
aquella fase laboral de su vida y defiende que
fue él quien dimito del cargo. Las condiciones
laborales de los comienzos no fueron dema¬
siado buenas.
El otro inconveniente con que se encontra¬
ron los primeros periodistas de TV3 estaba
relacionado con la falta de colaboración por
parte de TVE y la imposibilidad de utilizar
sus enlaces. "Muy al principio, la delegación
de París nos ponía imágenes en una cinta de
todo lo que había pasado internacionalmente
relevante y luego nos las enviaban a la esta¬
ción de televisión más próxima a la frontera
con España, y desde allí las trataos en coche
hasta Barcelona", rememora Esther Fernán¬
dez. Pero una vez sorteados todos los obstá¬
culos legales y políticos que TV3 sufrió al
principio, se inicia un nuevo periodo de
consolidación en la cadena autonómica que
se ve materializado con la inauguración ofi¬
cial de los estudios de Sant Joan Despí en
abril de 1986. A esta inauguración se sumó la
llegada de Pilar Miró a TVE, y con ella, la ce¬
sión inmediata del uso de la red y la cesión
puntual para la retransmisión de eventos de
carácter especial, tal y como se había acor¬
dado.
Es en estos momentos cuando empieza una
lucha real por la audiencia. En sólo dos años,
TV3 se empezaba a consolidar en Cataluña.
Cuando las cosas parecían ir mejor, aparece
un nuevo obstáculo, el inminente aterrizaje
de las cadenas privadas. El Canal 33 empieza
su emisión en pruebas en 1988, aunque no sin
problemas por culpa de la intención de TVE
de crear un tercer canal en Cataluña. En cam¬
bio, en la radio el panorama era mucho más
sencillo y exitoso. Catalunya Ràdio se convir¬
tió por primera vez en líder de audiencia ya
en 1989, posición que ha mantenido hasta la
actualidad.
Tras once años en el cargo, Joan Granados es
sustituido por Jordi Vilajoana en enero de
1995. La situación económica de TV3 no es
tan buena como sus audiencias, y el nuevo di¬
rector general inicia una fase de renovación y
de limitación del gasto, para reducir el déficit
que hereda de la época de Granados. Lo que
no cambia son las críticas de falta de plurali¬
dad política en TV3 y la excesiva dependen¬
cia del Gobierno de CiU. Albert Closes,
subdirector de informativos no diarios, afirma
incluso que "la autocensura de los periodis¬
tas era más alta quizás hace 15 o 20 años que
ahora. En el año 2000, Miquel Puig se incor¬
pora al canal como nuevo director de la
CCRTV. En 2002 TV3 firma un acuerdo con
la Generalitat para un "contrato-programa"
para financiar el canal catalán hasta 2005.
Pero estas buenas relaciones se rompen
cuando el Consejero Primero, Artur Mas,
destituye a Miquel Puig. Vicenç Villatoro fue
nombrado nuevo director general en 2002. El
legado de Puig fue positivo, TV3 era líder de
audiencia y gozaba de una situación econó¬
mica esperanzadora.
Ya recientemente, el nombramiento este año
de Mònica Terribas como nueva directora de
TV3 ha suscitado en general un sentimiento
positivo. Para Albert Closes "desde que llegó
Terribas es el momento en el que tenemos
más instrumentos de profesionalización y en
todos los estudios que se hacen todo el
mundo le reconoce a TV3 su credibilidad".
Al margen de la buena imagen de TV3, la ca¬
dena ha visto reducida su audiencia de ma¬
nera a partir de 2003. Las causas hay que
buscarlas en la influencia de una realidad so¬
cial y un panorama audiovisual cambiante y
complejo. EN la radio también se viven mo¬
mentos de pérdida de audiencia. Por otro
lado, en TV3 y Catalunya Ràdio se ha produ¬
cido un aburguesamiento de la redacción.
Una de las soluciones sería el rejuveneci¬
miento de la plantilla.
SÒNIA ORTIZ
Entrevista a Enrique Meneses,
periodista y fotógrafo
"ES IMPOSIBLE SER IMPARCIAL"
Hasta aquí hemos llegado es el título de las
memorias del periodista y fotógrafo Enrique
Meneses, quien puede presumir de haber es¬
tado en Sierra Maestra junto a Fidel Castro y
sus seguidores cubriendo la noticia para el
París-Match, de haber fotografiado la guerra
de los Seis Días o la del Canal de Suez, y de
haber conocido a Nasser, al Dalai Lama o al
Che, entre otras muchas personalidades.
Meneses explica que este oficio, lejos de ser
una profesión universitaria, consiste en "un
70% de paciencia, un 20% de profesionali-
dad y un 10% de suerte". Una fórmula que
habría que aplicar también a la fotografía,
porque aunque empezó escribiendo, después
se pasó al fotoperiodismo de la mano de Sha-
rok Hatami, uno de los mejores fotógrafos de
la historia. Meneses sostiene que para lograr
una buena fotografía hay que estar en el
lugar adecuado en el momento justo; y es ahí
donde entra enjuego ese 10% de suerte.
"No creo en la objetividad. No existe. Es im¬
posible ser imparcial", afirma. "Los palesti¬
nos no son terroristas, son resistentes, como
lo fueron los franceses con los alemanes".
Con la misma claridad de ideas, recuerda lo
ocurrido en Somalia, cuando se llenó la playa
de cámaras y se escondieron cables bajo la
arena para grabar el desembarque. "En aquel
momento algo del periodismo murió. (...)
Aquello, más bien, era un cine", dice. Han
cambiado muchas cosas desde entonces;
antes la policía acababa aporreando a los pe¬
riodistas y ahora son ellos los que aterrizan
en el lugar preguntando amenazantes quién
está al mando de la situación.
Después de varias guerras a lo largo de su
vida, el punto y final al fotoperiodismo lo
puso Sarajevo: "Sí, allí me di cuenta de que
no podía seguir haciendo mi trabajo" porque
no podía correr y caminaba lentamente por
la avenida de los francotiradores. En cuanto
a su relación con Cuba, confirma que no
puede entrar en él porque es persona non
grata. "Tiempo después de convivir con los
revolucionarios, el Che me advirtió de que no
podía entrar en Cuba, porque Fidel lo había
prohibido para no tenerme que fusilar", ex¬
plica. Al parecer, le molestó que fuera el pri¬
mero en tildarles de comunistas cuando ni
ellos mismos lo tenían claro.
MARGA DURÀ
LOS MEDIOS Y LA PERCEPCION
DE INSEGURIDAD
¿Cuál es la influencia real que ejercen los me¬
dios en la percepción de inseguridad por
parte de la ciudadanía? Montse Quesada, ca¬
tedrática de Periodismo especializado en la
UPF, ha realizado un estudio sobre ello que
invita a una reflexión más que necesaria.
La Teoría de la Construcción de Berger y
Luckman (1979) establece cómo los medios
de comunicación influyen en la concepción
que la audiencia tiene de su realidad social.
Para los seguidores de esta teoría, la realidad
que transmiten los medios de comunicación
no es exactamente la realidad sino una
construcción de la misma. Es el producto de
una actividad especializada —el perio¬
dismo— que la audiencia acepta como nece¬
saria, útil, legitimada socialmente e
imprescindible para compartir con todos los
ciudadanos del mundo la realidad social.
Por otro lado, no es menos cierto que en los
últimos tiempos se ha ido desarrollando una
auténtica "cultura de la violencia", patente en
todas las producciones del discurso social,
que ha hecho de la violencia un objeto más
de consumo.
Del análisis sobre violencia en televisión, lle¬
vado a cabo entre el 1 de julio de 2005 y el 30
de junio de 2006 por Montse Quesada de la
UPF, Javier Fernández del Moral de la UCM
y José Javier Sánchez Aranda y Bienvenido
León de la Universidad de Navarra, cu¬
briendo más de 15.000 noticias emitidas por 6
cadenas estatales de televisión a lo largo de
todos los telediarios de tarde y noche, se
concluye que un 7,58 % de las noticias emiti¬
das mostraban elementos de violencia explí¬
cita, lo que equivale a 1.146 noticias. En
porcentajes, el ranking de emisión de noticias
violentas lo encabezan las tres cadenas que
luchan por ser líderes de audiencia, en este
orden: A3 TV, Tele 5 y TVE 1. Dado que es
un hecho que el interés por las representa¬
ciones violentas es consubstancial a la misma
especie humana, parecería que dicho interés
es aprovechado como criterio para ganar au¬
diencia, y más cuando casi siempre se da a
este tipo de noticias el máximo protagonismo,
colocándolas en los titulares. Utilizar la vio¬
lencia como cebo para atraer audiencia está
en el origen de la percepción de inseguridad
que todo el mundo sufre.
Finalmente, Quesada también señala en su
estudio que hay un exceso de violencia en la
sección de Internacional de los informativos
de televisión, así como un déficit de profesio-
nalidad en la actitud de los narradores de no¬
ticias, quienes a menudo dan la información
desde un posicionamiento negativo en lugar
de neutro, lo que influye en la percepción
final que tendrá la audiencia. Asimismo, la
utilización demasiado recurrente de adjetivos
negativos para explicar e interpretar la reali¬
dad social no contribuye a mejorar la per¬
cepción que se tiene de ella.
MONTSE QUESADA
EFE ESCALA EL ULTIMO TRAMO
DE SU REFORMA
Después de sanear sus cuentas y dotarse de
instrumentos que blinden su independencia
informativa, la Agencia EFE, con 69 años de
historia, está completando el Plan de Re¬
forma que inició en 2004 y las reivindica¬
ciones profesionales polarizan la recta final
del proceso.
La reforma empezó en mayo de 2004, cuando
el recién nombrado presidente, Alex Gri-
jelmo, se puso al frente de la cuarta agencia
de noticias del mundo que registraba unas
I
pérdidas de 4,5 millones de euros. Durante
los dos primeros años, EFE centró sus es¬
fuerzos en reducir gastos. La transformación
del Departamento de Español Urgente en
Fundéu supuso un ahorro de medio millón de
euros. En una segunda fase, se puso en mar¬
cha la Agencia Digital Mundial, que se tra¬
dujo en más de 200.000 euros de ingresos, con
la comercialización de las previsiones que los
periodistas de EFE ya elaboraban; al mismo
tiempo que arrancaba una política de alian¬
zas empresariales que ha dado lugar a inicia¬
tivas como el servicio informativo
audiovisual TVEFE, en colaboración con la
televisión pública estatal. Así en 2006, por pri¬
mera vez en su historia, la agencia salía de los
números rojos.
Paralelamente al saneamiento económico,
EFE se dotado de organismos e instrumen¬
tos con vistas a blindar su independencia in¬
formativa. Potenciar el área televisiva y el
periodismo multimedia conforman la recta
final del Plan de Reforma, según el director
de EFE Cataluña, Leandro Lamor: "Estamos
dando los últimos toques para la adecuación
de los contenidos informativos a una agencia
global y multimedia". Sin embargo, es preci¬
samente éste su aspecto más controvertido,
ya que los profesionales de la casa temen que
esta iniciativa derive en la práctica en el siem¬
pre integrado rol del "periodista orquesta".
Pese a todo, la intención es aplicar el nuevo
modelo a partir de 2009, cuando la agencia
estrene sus nuevas sedes de Madrid y Barce¬
lona —la ubicación de EFE en la ciudad
condal será en el distrito tecnológico 22@—.
"La idea es seguir haciendo el periodismo de
siempre con valores de siempre pero ser há¬
biles al mismo tiempo para explicar las noti¬
cias en cualquier formato, el que sea
necesario y se adecúe más", añade Lamor.
NATALIA ARAGUÀS
EE.UU.: LAS ELECCIONES 0N-UNE
El interés que han suscitado en Europa las
elecciones norteamericanas del 4 de noviem¬
bre es inauditamente grande. Pero batallas
ideológicas aparte, la campaña electoral de¬
dica un peso primordial a la imagen, y es en
este campo donde los nuevos medios de co¬
municación (especialmente los espacios en
Internet) tienen mucho que decir a la hora de
proyectar la personalidad de los dos "presi¬
denciables", Barack Obama y John McCain.
Prueba de ello es la reciente aparición de
Obama en la FOX (la cadena más conserva¬
dora del país) entrevistado por Bill O'Reilly,
lo que equivaldría a escuchar una conversa¬
ción amable entre Jiménez Losantos y ZP...
O la de McCain, que ha tenido que vencer su
falta de carisma bromeando en shows noc¬
turnos junto a humoristas de hora punta, por¬
tavoces habituales de la filosofía demócrata.
De igual modo, en este nuevo proceso los me¬
dios (sobre todo en Internet) han contribuido
a configurar la personalidad política de los
candidatos, en especial a esculpir el aura po¬
lítica de Barack Obama. Por ejemplo, en
enero de este año, el músico de hip hop
will.i.am escribía la canción "Yes We Can"
-tema íntegramente conformado a partir de
fragmentos de discursos del candidato afroa¬
mericano- que llegó a tres millones de visitas
en Youtube en una semana.
En cuanto a Internet en cifras, según el Pew
Research Center, hasta la actualidad un 46%
de norteamericanos han utilizado la Red y su
teléfono móvil para obtener noticias de la
campaña. Y no sólo eso, un 35% de ciudada¬
nos han visto anuncios políticos vía Internet
y un 10% han utilizado portales como Face-
book o MySpace para adquirir información
sobre las campañas, una iniciativa que tiene
más éxito, lógicamente, entre los más jóvenes.
Sin embargo, la Red también ha cambiado. Si
visitamos Amazon o Google, permitimos que
sus agentes rastreen nuestros correos para
enviarnos novedades. Los políticos han co¬
piado esta estrategia (remarketing advertis¬
ing), enviando anuncios a todos los usuarios
que han navegado por las webs www.johnm-
ccain.com y www.barackobama.com.
Pero hay algunas excepciones al centrismo y
al buen rollo general. El ejemplo lo encon¬
tramos en los protagonistas finales de esta
campaña: los blogs, espacios de independen¬
cia casi inexistente donde la imparcialidad
política no sería el factor clave. En este sen¬
tido, el lector de blogs busca opiniones radi¬
cales que pueda compartir sin demasiado
sentido crítico. Los expertos ya hablan sin ta¬
pujos de la consolidación de una "generación
Web 2.0", que se alimenta casi exclusiva¬
mente de noticias vía la Red (son los deno¬
minados "netizens"). En definitiva, con un
ejército de internautas navegando a diario
por la "red de redes", en esta campaña que
se juega en la pantalla, sólo queda añadir:
¡Que gane el mejor... y el más visto!
BERNAT DÉDEU
